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PENILAIAN BISNIS PERUSAHAAN 
DENGAN MENGGUNAKAN LAPORAN KEUANGAN  




Tujuan penelitian adalah untuk melakukan penilaian bisnis terhadap PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk yaitu mengevaluasi kinerja bisnis dan kinerja keuangan dengan menggunakan 
laporan keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
yaitu dengan mempelajari data-data yang relevan yang berasal dari berbagai literatur. Penulis 
menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan selama tahun 2008-2010 yang 
diperoleh dari situs web Garuda Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
strategi bisnis, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif.  
Hasil penelitian ini adalah (i) strategi bisnis yang diterapkan perusahaan cukup baik, (ii) 
rasio likuiditas meningkat setiap tahun, (iii) rasio manajemen aset yang baik dan berada di atas 
rasio industri, (iv) leverage berada di atas rasio industri namun mengalami penurunan setiap 
tahun, (v) rasio profitabilitas yang baik dan sebagian besar berada di atas rasio industri, (vi) 
analisis ROE terus mengalami penurunan setiap tahunnya, (vii) arus kas masuk perusahaan yang 
berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan digunakan untuk membiayai arus kas 
keluar, dan (viii) mencapai debt rating yang cukup baik pada tahun 2008-2010. Sehingga dapat 
disimpulan bahwa Garuda Indonesia memiliki kinerja bisnis dan kinerja keuangan yang baik.  
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